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Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI
Hasbro 
Hosp.
JWU
Kent 
Hosp.
Miriam 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RWU Salve URI Wheaton
Women & 
Infants Total
Brown 9 0 15 0 9 0 0 32 16 0 39 19 0 33 0 172
Bryant 1 41 1 7 1 0 33 14 0 49 20 46 29 0 242
CCRI 13 0 2 9 0 0 16 25 2 30 32 34 9 0 172
JWU 13 0 19 1 0 0 7 12 0 8 12 21 7 0 100
Kent Hosptial 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Lifespan 4 0 3 0 1 0 2 3 0 0 0 14 2 0 29
Memorial Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ocean State Libraries 12 0 7 0 7 0 0 18 20 1 25 14 0 25 0 129
PC 44 0 55 1 23 0 2 113 0 88 81 147 63 0 617
RIC 31 0 88 0 15 0 1 90 4 75 49 143 37 0 533
RW Medical Center 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 18 1 22 0 5 0 0 32 22 0 30 43 25 0 198
Salve 25 0 25 2 11 0 0 60 42 0 65 152 31 0 413
URI 37 1 59 2 13 0 0 50 53 1 64 56 47 3 386
Wheaton 27 0 15 0 10 0 0 64 25 0 46 28 81 0 296
Totals 234 3 350 9 110 1 3 404 345 9 489 341 682 308 3 3291
Lending Institutions
Borrowing by Institution
April 2015
